










































































































主要优先地位 重要但不是主要优先地位 不是很重要 一点不重要
经营业绩最大化 45% 25% 26% 4%
为审计准备证明材料 25% 48% 21% 6%
税务安排最优化 25% 51% 20% 4%
财务效率 24% 48% 22% 6%















































税收的, 经检查落实 2300项, 占 75%, 调
增应税所得额 44亿美元; 1989年, 他们选
择 1600个大公司进行审计, 税务机关建议















年 7 月公布了关于转让定价的 / 最终条
例0 。经合组织随后在 1995年 7月和 1996






















一是可比非受控价格法( CUP) , 即以跨国
公司与外部购买者的交易价格为正常交易价
格; 二是转售价格法( RPM ) , 即以最终销
售给外部购买者的价格为基础, 扣除销售公
司的合理费用和利润作为制造公司的转让价
























































法问题的处罚。例如, 美国规定: 从 1996
年起, 因转让定价调整而增加应税所得净额
500万美元以上 , 或已达到业务总收入额
10% 者 , 按其调增的应税所得额罚款
20%。增加应税所得净额满 2000万美元以


















则6 (以下简称 5细则6 )与国际惯例相比,
也存在不少问题。具体有以下几点应加以改
进:
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»严格地说, 我国核定利润率法与交易净利润率法并
不是一回事, 但两者通过比较交易项目利润推断转让定价
合理性的思路是类似的。
(责任编辑 李 耕)
(上接第 26页)这方面有两点需要认真考
虑: 一是关税与外商直接投资的关系。前一
阶段我国主要是对外商投资的进口物资给予
关税优惠, 今后要更多地考虑对外商投资的
产品实行适当的关税。保护税率偏高不利于
外商引入先进技术, 也不利于推动其出口。
因此, 对外商直接投资进入较多的行业, 要
加快关税减让的速度, 通过竞争来促使外商
提高技术水平, 加速产业更新的步伐。对少
数需要重点引进的行业则可在一定时期内进
行必要的保护。二是金融开放与外商直接投
资的关系。可以考虑以高新技术产业中外商
直接投资需要的金融服务为试点, 有步骤地
扩大金融市场的对外开放, 以加快我国产业
结构升级的步伐。
(责任编辑 王 瀛)
